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本目録は1965-1969の５年間における金沢大学理学部在籍職員の業
績目録であって，1965年に発行したＮｏ．２（1960-1964）に続くもの
である．No.３はNo.２の体裁にならい理学部全業績について通し番号
を付した．著書についても別に通し番号を付した．
＊印は他部門で登録された業績と同一のものであることを示す．
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ＰｉＰｊｅ"ｓ力αノル"s、Ａ""・RCP.」VD/ｏＭｚγ､Ｌα6．，８，１９（1968)．
1116．木戸哲二：プラナリアの腸管再生．発生生物学誌，２２，１００（1968）
KIDoTetsuji：IntestinalRegenerationofPlanaria・ノ”．′，
DeDe/⑰､Ｂｉo/､,２２，１００（1968)．
1117．木戸哲二，岸田嘉一：プラナリアの再生に関する諸問題．動物学雑誌，
７７，１９９（1968)．
KIDoTetsujiandYohsikazuKIsHIDA：ProblensonPlanarian
Regeneration．ＺＤｏｆＭｚ９．７７，１９９（1968)．
1118．秋山茂雄，玉城松栄：アゼスゲ節のl新亜節について．金沢大学理学部
植物園年報，１，３（1968)．
ＡＫＩＹＡＭＡＳｈｉｇｅｏａｎｄＳｈ６ｅｉＴＡＭＡＫＩ：ＡＮｅｗＳｕｂｓｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅ
Ｃαγer-Sect．Ｃαγ“．Ａ""、ReP．Ｂo/、ＧαγｄＦａｃ、Ｓｃ、Ktz"αzaz(ﾉα、
ｍｚｊＵ１，３（1968)．
１９６９
1119．秋山茂雄：Ｃａγ“ｚ（)αﾉﾉｶﾞcﾉﾚjα"αPREｓｏとＣａγejw9zjjﾉabejFRANcH．
（ピロードスゲ）について．北陸の植物，17-1,13-14（1969)．
AKIYAMAShigeo：ＯｎｔｈｅＣαγｅｊｒｚｕａﾉﾉﾉcﾉｂｊα"αａｎｄＣ〃zjjﾉαＭ、
ＪＧｅｏＭ､１７－１，１３（1969)．
1120．玉城松栄，秋山茂雄，里見信生：日本産スゲ属植物の分布（二)．金沢大
学理学部植物園年報，２，２６－７８（1969)．
ＴＡＭＡＫＩＳｈ６ｅｉ，ＳｈｉｇｅｏＡＫＩＹＡＭＡａｎｄＳＡＴｏＭＩＮｏｂｕｏ：Distr‐
ｉｂｕｔｉｏｎＭａｐｓｏｆｔｈｅＣαγicesinJapan(2)．Ａ"〃Ｒ”・Ｂｏｊα"ｉｃ
Ｇαγ`c"，FYzcScj．KZz"αＺａｚｕａＵ)zjU．２，２６（1969)．
1121．ＫＡｗＡＩＩｓａｗｏ：ＳｔｕｄｉｅｓｏｎｔｈｅａｆｆｉｎｉｔＶｒｅｇａｒｄｉｎｇｔheconducting
tissueofthesporophVｔｅｉｎｔｈｅＭｕｓｃｉ（２）Ｏｎｔｈｅｓｅｔａｉｎｓｏｍｅ
ｓｐｅｃｉｅｓｏｆｔｈｅｆａｍilVPolVtrichaceaeSCj．RGP・KtZ"αごａＺＵａＵ》ZjU.，
】４，３９（1969)．
－３７
1122．ＫＡｗＡＩＩｓａｗｏ：Ｓｔｕｄｉｅｓｏｎｔｈｅａｆｆｉｎｉｔｖｏｆｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇｔｉssue
ofthesporophVteintheMusci（１）OnPogonatumspinulosum
andAtrichumundulatum．Ａ""、ReP・Ｂｏ/、Ｇαγ〔ん〃Ktz"αzaz(ﾉａ
ＵｊＺｊＤ.,２，１（1969)．
1123．河合功：白山の蘇苔植物．白山学術調査報告，47-54（1969)．
ＫＡｗＡＩＩｓａｗｏ：MossfloraofMt・Hakusan・ＳｃｆＲＧＰ．〃/、
Ｈｚｈ"sα",４７（1969)．
Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｍｉｄｒｉｂ
(1)．ＳｃｆＲ”．Ｋ､"αごαz(）ａ
ａｎｄＫｕｒｔＷａｌｔｈｅｒ：
theHarburgDistrict
(1969)．
1124．ＫＡｗＡＩＩｓａｗｏ
ｏｆｍｏｓｓｅｓｉｎ
ｍｚｊＵ.，、，１７５
1125．正宗厳敬，里見信生：日本産蘭科植物分布図（33)，（34)，（35)．北陸の
植物，１７，１，３３，５７（1969)．
ＭＡｓＡＭｕＮＥＧｅｎｋｅｉａｎｄＮｏｂｕｏＳＡＴｏＭＩ：ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＭａｐｓｏｆ
ＯγchjdaceczeinJapan（33)，（34)，（35)．ＪＧｃｏＭ.,１７，１，３３，５７
（1969)．
1126．里見信生：タカネアオチドリ．植物研究雑誌，４４，３０－３２（1969)．
ＳＡＴｏＭＩＮｏｂｕｏ：COC/ｏｇ/OSS"，〃２）jγｊｄｅｓｕｂｓｐ、ＣＯγeα"勿加var．
αﾉＭＭＺ伽o"rα"","・ＪＪｔＺＰ.Ｂof,仏３０（1969)．
1127．里見信生：北陸植物図譜（10)，（11)，（12)．北陸の植物，】７，Ｖiii，xvi，
ｘｘｉｖ（1969)．
SAToMINobuo：IconesPlantarumHokurikuensium（10)，（11)，
（12)．ＪＧｅｏＭ.，１７，Ｖiii，xvi，ｘｘｉｖ（1969)．
1128．里見信生：ヤマドリの食餌植物．北陸の植物，１７，３２（1969)．
SAToMINobuo：ＦｏｏｄPlantsofHondoCopperPheasant、Ｊ
ＧｅｏＭ.，１７，３２（1969)．
1129．里見信生：金沢近郊の春．園芸新知識，２４，１３－１５（1969)．
ＳＡＴｏＭＩＮｏｂｕｏ：ＷｉｌｄＦｌｏｗｅｒｓｉｎＳｐｒｉｎｇｆｒｏｍＫａｎａｚａｗaand
itsNeighbours．Ｅ"gej-Sﾙﾉ"-ＣﾉｶﾉSﾉｶﾉﾊﾞｦｶﾞ,２４，１３（1969)．
1130．SAToMINobuoandSV6eiTAMAKI：ＯｎｔｈｅＰｏﾉygD""碗ｓａｃｈα〃‐
〃e〃ＳｅＣｏｍｍｕｎｉｔＶｉｎｔｈｅＲｅｇｉｏｎｏｆｔｈｅＤｉｓtributionalBoundarV．
Ａ""．Ｒ"．ＺＩＢＰ－ＣＴ（Ｐ)，ＦｏｒｔｈｅＦｉｓｃａｌＹｅａｒｏｆｌ９６８，５３
（1969)．
－３８－
1131.ＮIsHIDAKojiroandYoshiyukiHAYAsHI：
calciumＵｐｔａｋｅｂｙＳｐｉｎａｃｈＣｈｌｏｒｏｐｌａｓｔｓ
Ｐﾉｸysjo/１０，７５１（1969)．
Acid-baseInduced
P/α"/α"ｄＣｅ〃
1132．ＴＡＭＡＩＮａｏｔｏ：EffectsofInhibitorsonPhotoswellinginSpinach
Chloroplasts・Ｓｃｊ.Ｒ”.、z"αzczz(ﾉαＵ"ｊひ.，１４，２１７（1969)．
1133．ＨｏＲＩＫａｔｓｕｓｈｉｇｅａｎｄＨｉｒｏｍｕＫｕＲＡＨＡｓＨ１：ＮｏｔｅｓｏｎｔｈｅＦｉｖｅ
ＪａｐａｎｅｓｅＳｐｅｃｉｅｓｏftheGenusFucelliaRob-DesvoidV（Dipt.，
AnthomViidae）Scj､RCP・Kzz"αｇａｚｕａＵ)ZjZﾉ.，１４，２３７（1969)．
1134．AsAKuRAKoshu，YoshikazuKIsHIDAandTetsujiKIDo：Effect
ofX-IrradiationontheRegenerationofthePlanarian，Ｄ"gUSZCZ
ノcZPo"ｊｃａ、Ｓｃｊ.肋P.〃"αごαz(ﾉａＵｚｊＵ.,１３，２５３（1969)．
1135．岸田嘉一，本多光夫，里見筆，中村和雄，木戸哲二：海綿分離細胞の
遠心凝着塊の観察．能登臨海実験所年報，９，１（1969)．
KIsHIDAYoshikazu，MitsuoHoNDA，HajimeSAToMI，Kazuo
NAKAMuRAandTetsujiKIDo：ObservationontheAggregate
fromtheCentrifugalPelletmadeoftheDissociatedSpongeCells．
Ａ"".Ｒ”．１Ｗ/０ＭＪγ、Ｌα6．，９，１（1969)．
－３９
地学EarthSciences
１９６３追加
白滝遺跡の研究．１（1963)．
(YAMADA，Kazuo)：StudvofShirataki
1136．白滝団体研究会（山田一雄)：
ShiratakiResearchgroup
Sitel（1963)．
１９６５
1137．中西信弘：能登半島北東部の中新世石英安山岩質火砕流堆積物に関する
二，三の知見．金沢大学理学部付属能登臨海実験所年報，５，９（1965)．
ＮＡＫＡＮＩｓＨＩ，Ｎｏｂｕｈｉｒｏ：NotesontheMioceneDacitePVroclastic
FlowDepositsintheNortheasternNotoPeninsula，Japan．Ａ""、
ReP．ⅣＤ/０ＭＪγ、Ｌα６．，５，９（1965)．
1138．杉浦精治，中野寿：石川県南部の瓦粘土について．粘土科学の進歩，
５，３３（1965)．
SuGIuRA，SeijiandHisashiNAKANo：TileCalvinIshikawa
Prefecture．Ａ`uα"CCM〃Ｃ/czjﾉＳｃｊｅ"Ce,５，３３（1965)．
1139．柏野義夫編，紺野義夫，中西信弘，市川渡：能登半島の地質．能登半
島学術調査書（石川県発行)，１，図版４，付図３（1965)．
KAsEMo，Yoshio（ed.)，YosHioKAsENo，NobuhiroNAKANIsHIand
WatarulcHIＫＡｗＡ：GeologVofNotoPeninsula，CentralJapan
in，,Ｓｃｊｅ"/がｊｃＳ/"`ｊｅｓＱ/、ZVbﾉＯＰＣ"i"s"〃“（Ｐ"6/ｉｓ"ｅｄｈｙ
ＩＭｊｈｃｚｚｕａ－ｈｅ")，１，４pls.，３ｍａｐｓ（1965)．
1140.ＫＡSENO，ＹｏｓｈｉｏａｎｄＮｏｂｕｏｍｉＭＡＴｓｕｕＲＡ：PlioceneShellsfrom
theOmmaFormationaroundKanazawaCitv，Japan、Ｓｃｊ．RGP・
KtZ"ａ２ａＺＵａＵ)ZjU.，１０，２７，２０pls．（1965)．
1141．小西健二：琉球列島（南西諸島）の柿造区分．地質学雑誌，７１４３７（1９
６５)．
4０
KONISHI，Kenji：GeotectonicFrameworkoftheRvukVuIslands
(Nansei-shoto)．Ｊ､GCC/､ＳＯＣ・ノヒZPα",７１，４３７（1965)．
１９６６
Masao，ＮｏｂｕｈｉｒｏＮＡＫＡＮＩｓＨＩａｎｄＫｉｎ,ｉｃｈｉＭＩＹＡＴＡ：
TateVamaVolcano・Ｓｃｊ．ＲｅかＫ､"αZaz(ﾉαＵ，ZjU.，１１，
1142．ＹＡＭＡｓＡＫＬ
ＨｉｓｔｏｒＶｏｆ
７３（1966)．
1143．市川渡：中新世の化石珪藻群．化石，
ＩｃＨＩＫＡｗＡ，Wataru：Assemblages
Fossj/s,］2，１（1966)．
1２，１－８（1966)．
ofMiocenefossildiatoms．
1144．小西健二：北陸地方の新生代石灰藻．化石，１２，１９（1966)．
KONISHI,Kenji：CenozoioccalcareousalgaefromtheHokuriku
regionFbSSj/S,１２，１９（1966)．
１９６７
1145．SuGIuRA,Seiji，HisashiNAKANo,ＩｓａｏＯＹＡａｎｄＨｉｓａｓｈｉ
ＭＡ：MineralogicalStudVonSomeTosekiＯｒｅｓ（Poor
intheNomiMountains，IshikawaPrefecture，Japan，
Ktz"αごαz(ＭＩＤ)､ｊＵ.，１１，１２５（1966)．
ＮＡＫＡＹＡ‐
QualitV）
Scj．尺幼．
1146．市川渡：化石珪藻と地質学．地質学雑誌，７３，５３（1967)．
IcHIKAwA,Wataru：FossilDiatomsandGeologv．’．GCC/､SOC・
ノ”α",７３，５３（1967)．
1147．ＩｃＨＩＫＡｗＡ，Wataru,Isamu，ＳＨＩＭＩｚｕａｎｄＡｌｆｒｅｄＢＡｃＨＭＡＮＮ：Fossil
SilicoflagellatesandTheirAssociatedUncertainFormsinlida
Diatomite，NotoPeninsula，CentralJapan，ＳＣｊ，RGP、KtZ"αＺａ２Ｕａ
Ｕ)CjU.，１２，１４３（1967)．
(algalstromatolites）
Scj．Ｒ”．ＫｔＪ"czzazUa
1148．KoNIsHLKenjiandAkioOMuRA：Collenia
fromtheHidaMountainlan｡，CentralJapan．
Ｕ>zj2）.，１２，１７３（1967)．
1149．ＹＡＭＡＤＡ，Kazuo：StratigraphVandGeologicStructureofthe
PaleozoicFormationsinthｅＵｐｐｅｒＫｕｚｕｒＶｕＲｉｖｅｒＤｉｓｔｒｉｃｔ，
FukuiPrefecture，CentralJapan・Ｓｃｊ．ReP・Ktz"αごαz(）αｍｚｊｚ）.，】2，
１８５（1967)．
－４１
1150．ＩｃＨＩＫＡｗＡ，Wataru：DiatomsintheMammal-bearingSediments
atKanamori，HanaizumiTown，IwatePrefecture,NortheastJapan
B"〃・Mzjjo"α/､Ｓｃｊ．Ｍ`Ｓｃ"籾，１０，３９（1967)．
1151．山崎正男，久城育夫：マグマと結晶との間における元素の分配・化学の
領域，２１．２３（1967)．
ＹＡＭＡｓＡＫＩ，ＭａｓａｏａｎｄＩｋｕｏＫｕｓＨＩＲｏ：Distributionofelements
betweenmagmaandcrVstals、Ｋｔｚｇａｈ〃〃ｏＲｙｏｊｈｊ，２１，２３（1９
６７)．
1152．北陸第四紀研究グループ（紺野義夫，山田一雄)：能登半島七尾周辺の第
四系~特に奥原層（海成洪積統）について－地質学雑誌，７３，４９５
（1967)．
ＨokurikuQuaternarVResearchGroup（YoshioKAsENoand
KazuoYAMADA)：QuaternarvDepositsintheVicinitｖｏｆＮａｎａｏ，
NotoPeninsula,CentralJapan・ＪＣＣＣ/、ＳＯＣ・ノヒZ'α",７３，４９５（1９
６７)．
980*．SAKANouE，Masanobu，KenjiKoNIsHIandKazuhisaKoMuRA：
Ｓｔｅｐwisedeterminationsofthorium，protactiniumanduranium
isotopesandtheirapDlicationsingeochronologicalstudies．〃/e‐
γ"α〃o"αノＡ/o〃ｃＥ"eγgyAge"Cy,３１３（1967)．
1153．IcHIKAwA，wataru，ToshioIsHIzuKAandKenjiKoNIsHI：
salinitVAnalvsisofsomePlioceneＳｅｄｉｍｅｎｔｓｏｆＨｏｋｋａｉｄｏ，
〃6ｶﾞﾉCCP"b/、ＣＯ腕"ze碗，ＰγOL′、ＳＡＭ，６０ﾉﾉｂＢﾉｧﾉﾉMczj），
６７)．
Paleo‐
Japan、
9３（1９
1154．松尾秀邦，中西信弘：金沢市医王山北麓部の医王山累層並びに医王山植
物群．早坂一郎先生喜寿紀念文集，２８７（1967)．
ＭＡＴｓｕｏ，ＨｉｄｅｋｕｎｉａｎｄＮｏｂｕｈｉｒｏＮＡＫＡＮＩｓＨＩ：Ｏｎｔｈｅｌ６ｚｅｎ
ＦｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄＩｔｓＦｌｏｒａfromMtl6zen，OutskirtsofKanazawa
Citv・ＣＯ"ｊγj6"ﾉﾉo"ｓ/OCC化6γα/Ｃｌγ〃・ＩｂﾙｶﾞγDHZzyasalbα'ｓ７６ﾉﾉﾚ
６iγメカ`y，２８７（1967)．
1155．小西健二：太平洋域周縁相礁性石灰岩の年代測定と地殻変動率，－生
物源炭酸塩中の天然α放射性核種による過去15万年までの適用一．第
四紀研究，６，２０７（1967)．
KONISHI，Kenji：RateofVerticalDisplacementandDatingof
ReefVLimestonesintheMarｇｉｎａｌＦａｃｉｅｓｏｆｔｈｅＰａｃｉｆｉｃＯｃｅａｎ
－ＡpplicationbVNaturalAlpha-radioactiveNuclidesinBiogenic
CarbonａｔｅＲｏｃｋｓｕｐｔｏｌ５０,O００ｖｅａｒｓｏｌｄ－ノヒZP､ＡｓｓｏｃＱ"α/、
RCS.，６，２０７（1967)．
－４２
１９６８
1156．紺野義夫：日本における第三紀層序地質学分野の歴史と現状．日本地質
学会編「日本の地質学｣，５９（1968)．
ＫＡｓＥＮＱＹｏｓｈｉｏ：ＨｉｓｔｏｒｖａｎｄＲｅｃｅｎｔＰｒｏｇｒｅｓｓｏｆｔｈｅＴertiary
StratigraphicGeologVinJapan．ＪubileePublicationinCommemo
ratiｏｎoftheSeventy-fifthAnniversarvoftheGeologicalSocietv
ofJapan“GCC/ogjcaノScje"ｃｅｊ〃ノ”α"--Ｐａｓ/，ＰγCSC"ノα"‘
Ｆ〃"γｅ”５９（1968)．
1157．紺野義夫：加賀海岸の地形と地質．日本自然保護協会調査報告，３３，１１
写真２５（1968)．
ＫＡｓＥＮｑＹｏｓｈｉｏ：ＧｅｏｌｏｇＶａｎｄＧｅｏｍｏｒｐｈｏｌｏｇＶｏｆｔｈｅＣｏast
AreaofKaga,IshikawaPrefecture，Japan．Ｂ"〃、ＭｚｍγCCC"Scγ＿
〃α物〃SOC../tZPα",Ｎｏ．３３，１１２５photos．（1968)．
1158．大村明雄：福井県大野郡西谷村付近に分布する本戸累層の堆積学的研究．
地質学雑誌，７４，２１７（1968)．
OMuRA，Akio：SedimentologicalStudvoftheMotoｄｏＦｏｒｍａｔｉｏｎ
ｉｎｔｈｅＶｉｃｉｎｉｔｖｏｆＮｉｓｈitani-mura，Ono-gun，FukuiPrefecture，
CentralJapan、ＪＣＣＣ/､ＳＯＣ・ノヒZPα",７４，２１７（1968)．
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